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Rec. L[uis] F[elipe] de P[eñalosa]. «Estudios Segovianos», VI, núm. 18 (1954), 
545-547. 
14647. CORTS PEYRET PBRO., JUAN: Historia de la Seo de Urgel (n.o 7082). 
Rec. Antonio Sancho. «Studia» (Palma de Mallorca), XXVII, núm, 312-313 
(1955), 140-141. Comentario elogioso. 
14648. FERNÁNDEZ MARCO S.L, JUAN 1.: Sobradiel. Un municipio de la vega 
de Zaragoza (n.o 13156). 
Rec. Ricardo del Arco. «Argensola» (Huesca), VI, núm. 22 (1955), 195. 
14649. POSADA, JosÉ: Soria. - Publicaciones Españolas (Temas españoles, nú-
mero 79). - Madrid, 1954. 
Rec. H[eliodoro] C[arpintero]. «Celtiberia», IV, núm. 7 (1954), 152. 
14650. TÉLLEZ, GUILLERMO: La Iglesia Toledana (n.os 1897 y 3295). 
Rec. Carlos Cid. «Arbor» (Madrid), XXXI, núm. 114 (1955), 371-372. Noticia 
del contenido. 
14651. BAYERRI, ENRIQUE: Llibre dels Privilegis de la vira de Ulldecona.-
, Tortosa, 1951. - 234 p. 
Rec. J. M. F[ont] R[ius]. «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXIV (1954¡, 646. Nota del contenido: contiene el resumen de los do-
cumentos del cartulario (1150-1560). 
14652. FERNÁNDEZ MARTÍN S. J., LUIS: y FERNÁNDEZ MARTÍN, PEDRO: Villarra-
miel de Campos. Datos para su historia. Introducción por Dacio Ro-
dríguez Lesmes (nO 10010). 
Rec. E. Rey. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 700 (1956), 718. Descripción 
del contenido y valoración crítica laudatoria. 
14653. CARUANA TOMÁS, CARMEN: Estudio histórico y jurídico de la Albufera 
de Valencia. Su régimen y aprovechamientos desde la Reconquista 
hasta nuestros días (n.o 7084). 
Rec. Adela Gil Crespo. «Estudios Geográficos» (Madrid), XVI, núm. 60 (1955), 
675-677. Resumen del contenido. 
Rec. Miguel Gual. «Arbor» (Madrid), XXXI, núm. 114 (1955), 364-365. Nota 
del contenido, con breves indicaciones críticas. 
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14654. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Las artes y los pueblos. de la España primitiva 
(n.o 11670). 
Rec. Alberto del Castillo. «Goya. Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 3 (1954), 
19'3. Laudatoria. 
Rec. Antonio García y Bellido, con el título La España primitiva. «Arbor» 
(Madrid), XXIX, núm. 108 (1954), 542-545. Laudatoria. 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 244-246. Laudatoria. 
Rec. G[ratiniano] Nieto. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXI, núm. 1 (1955), 358-364. Elogioso y amplio resumen del contenido. 
Rec. [Miguel Angel] García Guinea. «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XX (1955), 234-238. Elogioso resumen del 
contenido. 
i4655. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: La Península Ibérica en los comienzos 
de su historia. Una invitación al estudio de nuestra Historia Antigua 
(n.os 1903, 4935 Y 9105). 
Rec. M. A. Pérez de la Canal. «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXIV (1954), 680-681. Noticia del contenido. 
,Rec. José M.a Triviño. «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), 
XXI-XXII (1954), 358-361. Noticia del contenido y observaciones críticas. 
Rec. A[ntonio] T[ovar]. «Emerita» (Madrid), XXII (1954), 366-369. Observa-
ciones críticas. 
14656. LAVIOSA ZAMBOTTI, PÍA: España e Italia antes de los romanos (n.os 11671 
y 11672). 
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Rec. Clarisa Millán. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LX, núm. 2 (1954), 692-696. Análisis, resumen y desmesurado elogio del libro. 
14657. KARST, J.: Essai sur L'origine des Basques, Iberes et peupLes appa-
rentés, avec un étude suppLementaire sur La préhistoire et La topo~ 
nymie de L'ALsace, de La Suisse et des pays rhénans, ainsi que des 
régions iHyro-alpi1'tes et ponto-caucasiques. - Strasbourg, 1954. 
Rec. A[ntonio] T[ovar]. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País» (San Sebastián), X, núm. 2-3-4 (1954), 390. - «Poco se puede sacar 
de estudios así, en los que los datos concretos son tan poco de fiar como las 
grandes síntesis». 
14658. CRAWFORD, O. G. S.: Archeology in the Field. - London, 1953. - 28G p., 
~~. . 
Rec. J[uan] M [aluquer] deM[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 250-251. Señala lo limitado de la información de la obra respecto a 
los países que no son Inglaterra. 
14659. FLETCHER VALLS, DOMINGo; Y PLA BALLEsTER, S.: Repertorio de biblio-
grafía arqueológica valenciana. II. - Diputación Provincial de Valen-
cia, Servicio de Investigación Prehistórica. - Valencia, 1954. -100 p. 
(24 x 17). 
Rec. [Gratiniano] N[ieto]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid). LXI, núm. 1 (1955), 356. - Publica, por una sola cara, 500 fichas por 
orden alfabético de autores. 
14660. GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: Los Pirineos a tmvés de los geógrafos grie-
• gos y romanos (n.O 5783). 
Rec. A[ntonio] Beltrán. «Caesaraugusta» (Psana), VI (1955), 301-302. 
14661. TÉLLEZ, R.; Y CIFERRI, F.: Trigos arqueológicos de España (n.o 10035). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de Mlotes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 246-247. Laudatoria. 
14662. ÁLVAREZ-OSSORIO, F.: Tesoros españoles antiguos en el Museo Arqueo-
Lógico Nacional. - Maestre. - Madrid, 1954. -70 p., 46 láms. (24 x 17). 
Rec. A[ugusto] Fernández Avilés. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», LXI, núm. 2 (1955), 716-717. 
Rec. Augusto Fernández de Avilés. «Zephyrus» (Salamanca), VI (1955), 3~8-319. 
14663. ALMAGRO BASCH, MARTÍN; SERRA RÁFOLS, JosÉ DE C.; COLOMINAS ROCA, 
JosÉ: Carta arqueológica de España. Barcelona. - C. S. l. C., Instituto 
Diego Velázquez. - Madrid, 1945. - 262 p., XVI láms. 
Rec. R. Étienne. «BuHetin Hispanique» (Bordeauxl, LVI, núm. 1-2 (l954~, 
200-201. Resumen elogioso del contenido. 
14664. DIEGO CUSCOY, LUIS: Nuevas excavaciones arqueológicas en Las Ca-
narias Occidentales. Yacimientos de Tenerife y La Gomera (1947-1951) 
(n.o 4117). 
Rec. E[lías] Serra [Ráfols]. «Revista de Historia» (La Laguna), XX, núme-
ro 105-108 (1954), 166-168. Resumen del contenido. 
14665. TARRADELL, M.: Las actividades arqueológicas en el Protectorado es-
pañol de Marruecos (n.o 4113). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 241. 
14666. ALMAGRO, M[ARTÍN]: Las inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas 
y latinas (n.os 1177, 4941 Y 9112). 
Rec. E[duardo] Ripoll PereHó. «Pirineos» (Zaragoza), X, núm. 31-32 (1954), 
308-309. 
14667. RAMOS FOLQUÉS, ALE.TANDRO: Mapa arqueológico del término municipal 
de Elche (Alicante) (n.o 5785) 
Rec. Salvador Gómez Brufal. «Galatea» (Alicante), núm. 3-4 (1955), 214. 
14668. MOLINERO PÉREZ, ANTONIO: De la Segovia arqueológica (n.o 5789). 
Rec. J[uan] de V[era]. «Estudios Segovianos», VI, núm. 18 (1954), 549-550 
14669. PERICAY, PEDRO: Tarraco: Historia y Mito (n.os 191, 4949 Y 9122). 
Rec. F. R[odríguez] Adrados. «Emérita» (Madrid), XXII (1954), 369-370. 
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14670. OBE'RMAlER, HUGo; GARCÍA BELLIDO, ANTONIO, Y PERICOT GARCÍA, LUIS: 
E~ hombre prehistórico y ~os orígenes de la Humanidad (n.o 13173). 
Rec. Martín 'Almagro, con el título Un clásico manua~ de Prehistoria. «Arbor» 
(Madrid), XXXII, núm. 119 (1955), 377-380. Algunos reparos. 
Rec. R[odolfo] G[il] B[enumeya]. «Cuadernos Africanos y Orientales)), nú-
mero 30 (1955), 117. 
Rec. J[uan] M[aluquel'] de M[otesl. «Zephyrus» (Salamanca), VI (1955), 
204-205. 
14671. PERICOT GARCÍA, LUIS: Las raíces de España (n.o 4954). 
Rec. J[oaquín] Pla C[argol]. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 
VIII (1953), 337-339. Extenso resumen. 
Rec. R. Olaechea S. J. «Razón y Fe» (Madrid), CLI, núm. 686 (1955), 320. Lim-
datoria. 
14672. PERICOT GARCÍA, LUIS: E~ Pa~eoLítico y Epipaleolítico en España 
(n.o 5790). 
Rec. J[uan] M [aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 237. Resumen del contenido. 
14673. LAMING, A. (con varios colaboradores): La découverte du passé. Pro-
gres récents et techniques nouvelles en Préhistoire et en Archéolo-
¡ogie (n.os 1910 y 4958). 
Rec. Marcelo Bórmida. «Runa)) (Buenos Aires), V (1953-1954), 254-256. o 
Rec. J[uan] Maluquer de Motes. «Zephyrus)) (Salamanca), VI (Ú¡55), 312-313, 
14674. FLETCHER VALLS, DOMINGO, y PLA BALLESTER, ENRIQUE: El Museo del 
Servicie de "Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de 
Valencia (n.o 5609). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 242. 
14675. PAC;:O, ALFONSO DO: Sementes pre-históricas do Castro de Vila Nova 
de S. Pedro. - «Anais Academia Portuguesa da História», 2.& serie, V 
(1954), Separata. (26 x 12). 
Rec. Franisco Esteve Gálvez, con el título Prehistoria portuguesa. Un libro 
de Alfonso do Pac;o. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXI, 
núm. 4 (1955), 355-359. Extenso resumen (Cf. IHE n.O 11706). 
14676. ALCOBÉ, SANTIAGO: Guía para el estudio antropológico de las pobla-
ciones prehistóricas de España (n.o 7098). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus)) (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 237. 
Paleolítico 
14677. KUHN, HERBERT: Die Fe~sbilder Europas (n.os 1194 y 4963). 
Rec. F. Jordá Cerdá. «Archivum» (Oviedo), III, núm. 1 (1953), 147-150. Amplio 
comentario valorativo y resumen del contenido. 
14678. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: El Arte Rupestre Cantábrico (n.o 5794). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus)) (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 238. Señala la falta de bibliografía y de un catálogo de cuevas. 
14679. PERICOT GARCÍA, LUIS: Historia de Marruecos. I. Prehistoria. Primera 
parte. El Paleolítico y el Epipaleolítico (n.os 4131, 4956 Y 9131). 
Rec. J[ulio] C[ola] A[lberich]. «Cuadernos de Estudios Africanos y Orien-
tales» (Madrid), núm. 26 (1954), 139. Breve nota del contenido. 
14680. FUSTÉ ARA, MIGUEL: Parietal neandertalense de Cova Negra (J átiva) 
(n.o 1914). 
Rec. José Pons. «Zephyrus» (Salamanca), VI (1955), 214-215. 
Epipaleolítico o lUesolítico 
14681. ALMAGRO BASCH; MARTÍN: Las pinturas rupestres levantinas (n.o 4137). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus)) (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 238. 
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14682. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: EL covacho con pinturas rupestres de Cogul 
(Lérida) (n.o 10055). 
Rec::. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 242. 
N eo-eneolítico 
14683. SAN VALERO, JULIÁN: EL neolítico hispano (n.o 10059). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3: 
(954), 238. Critica el plan, los resultados y la bibliografía utilizada. 
14684. DIEGO CUSCOY, LUIS: PaLetnología de Las Islas Canarias (n.o 5809). 
Rec. E[lías] Serra [Ráfols]. «Revista de Historia» (La Laguna), XX, núm. 105-
108 (954), 191-192 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3' 
(1954), 241. 
14685. PERICOT GARcfA, LUIS: La cultura megalítica en Arag6n (n.o 5803). 
Rec. A(ntonio] Beltrán. «Caesaraugusta» (Psana), VI (1955), 302-303. 
14686. ELÓSEGUI IRAZUSTA, JESÚS: Catálogo dolménico del País Vasco (n.o 8140l.. 
Rec. J(uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), VI (1955), 207-
208. Laudatoria. 
14687. CASTILLO YURRITA, ALBERTO DEL: El vaso campaniforme (n.O 5805). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3, 
(1954), 238-239. Reparos. 
14688. FUSTÉ, MIGUEL: Antropología de las pobLaciones pirenaicas durante' 
el período neo-eneolitico (n.o 8138). 
Rec. José Pons. «Zephyrus» (Salamanca), VI (1955), 309. 
14689. RIURÓ, FRANCISCO: Laestaci6n-taller aL aire libre de «CaL Coix», 
(Massal'.et de La Selva, provincia de Gerona) (n.o 4148). 
Rec. José M. Corominas. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VIII 
(953), 340-342. Rebate las conclusiones del trabajo. 
14690. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Hachas puLimentadas de KEl Mortero» 
(Alacón) (n.O 4145). 
Rec. A[ntonio] Beltrán. (íCaesaraugusta» (Psana), VI (955), 306. 
Metales 
14691. BELTRÁN MARTÍNE7., ANTONIO: La edad de los Metales en Arag6n. 
Algunos problemas de las culturas deL Bronce final y de los aLbores 
deL Hierro (n.o 8144) 
Rec. Virgilio Valenzuela. «Argensolall (Huesca), VI, núm. 21 (1955), 91. 
14692. LÓPEz CUEVILLAS, FLORENTINO: La Edad deL Hierro en el Noroeste 
(n.o 10069). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[otes); «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 239-240. 
14693. FLETCHER VALLS, DOMINGO: La Edad del Hierro en el Levante Es-
pañoL (n.o 4149). 
Rec. J[uan] M [aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 240. 
14694. MALUQUER DE MOTES, JUAN: La Edad deL Hierro en la Cuenca del 
Ebro lJ en la Meseta Central (n.o 4150). 
Rec. M[aría] B[ernet]. «Zaphyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 (954),239. 
14695. FUSTÉ, MIGUEL: Cráneos de la Edad del Bronce procedentes de una 
cueva sepulcral de «Son Maym6» en Petra (Mallorca). Bosquejo de 
una síntesis antropol6gica de los antiguos pobladores de las Islas 
Baleares (n.O 1933). 
Rec. José Pons. «Zephyrus» (Salamanca), VI (955), 215. 
14696. CABRÉ AGUILó, JUAN; CABRÉ DE MORÁN, ENCARNACIÓN, y MOLINERO 
PÉREZ, ANTONIO: El castro y la necrópolis del Hierro céltico de Cha-
martín de la Sierra (Avila) (n.o 9136). 
Rec. M. Pallotino. «Archeologia Classica» (Roma), IV (1952), 297-298. 
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14697. MALUQUER DE MOTES. J[UAN]; GARCÍA BELLIDO, ANTONIO; TARACENA, 
BLAS, y CARO BAROJA, JULIO: Historia de España (España prerro-
mana). 1; 3. Etnología de los pueblos de España. - Dirigida por 
Ramón Menéndez Pidal (n.os 10084, 10085, 10086, 10102, 10104 Y 10105). 
Rec. Diosdado Merino O. F. M. {{Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XV, 
núm. 59-60 (1955), 1.106-1.108. 
14698. CARO BAROJA, JULIO; La escritura en la España prerromana (Epi-
grafía y Numismática) (n ° 10086). 
Rec. L[uis] M[ichelenaJ. {{Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Ami-
.gos del País» (San SebastiánJ,. X, núm. 2-3-4 (1954), 368-372. Extenso resumen 
y notas críticas. . 
.14699. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: Las colonizaciones púnica y griega en 
la Península Ibérica (n.o 10085) . 
. Rec. J[uan] ·M[aluquer] de M[otes]. «Zephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 240. 
Rec. M. Pal1otino. «Archelogia Classica» (Roma), VI, núm. 1 (1954), 176-177. 
14700. TOVAR, ANTONIO: Cantabria prerromana o lo que la lingüística nos en-
seña sobre los antiguos cántabros (n." 10087). 
Rec. L[uis] M[icheIenaJ. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del País» (San Sebastián), XI, núm. 1 (1955), 119-120. 
Rec·. G[ratiniano] Nieto. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXI, núm. 1 (1955), 366. Elogiosa nota del contenido. 
14701. SCHULTEN, ADOLFO: Avieno. Ora Maritima (n.o 7103). 
Rec. A[ntonio] TLovarJ. «Zephyrus» (Salamanca), VI (1955), 329-330. 
14702. MALUQUER DE MOTES, JUAN: El Pirineo y las invasiones indoeuropeas 
(n.o 5813). 
Rec. A[ntonio] Beltrán. «Caesaraugusta» (Psana), VI (955), 303. 
14703. TOVAR, ANTONIO: Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas 
(n.os 1233 y 9142). 
Rec. A. Ernout. ({Revue de Philologie, de Litterature et d'Histoire Anciennes» 
(Paris), XX, núm. 1 t1954), 131-132. Breve nota del contenido. 
14704. HUBSCHMID, JOHANNES: Pyrenaenworter vorromanischen Ursprungs und 
das vorromanische Substrat der Alpen (n.o 13182). 
Rec. L[uis] M[ichelena]. {{Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del País», (San Sebastián), IX núm. 4 (1954), 565-570. 
14705. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Toponimia prerrománica hispánica (n.os 1234, 
4986 Y 9139). 
Rec. Emilio Alarcos Llorach. {{Archivum» (Oviedo), UI, núm. 2 (1953), 
306-307. 
Griegos 
14706. PONS, JosÉ: Restos humanos de la colonia focense de Ampurias (Ge-
rona) (n.o 237). 
Rec. M[iguel] F[ustéJ. «Zephyrus) (Salamanca), V, núm. 2-3 (1954), 248-249. 
Fenicios y cartagineses 
14707. CINTAS, PIERRE: Contribution a l'étude de l'expansion carthaginoise 
. au Maroc (n.o 11769). 
Rec. J[uan] M [aluquer] de M[otes] «Zephyrus» (Salamanca), VI (1955), 
208-209. 
Rec. M. R. «Latomusll (Bruxelles), XIV, núm. 4 (1955), 618-619. 
Pueblos de la Península 
14708. FLETCHER VALLS, DOMINGO: Inscripciones ibéricas del Museo de Pre-
historia de Valencia. - Instituto de Estudios Ibéricos y EtnOlogía Va-
lenciana. Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación de Valencia 
(Estudios ibéricos, 2). - Valencia, 1953. . 
Rec. J[osé] Vallejo. «Emérita» (Madrid), XXII (1954), 371. Elogiosa, con un 
reparo. 
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14709. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: El Plomo escrito de la Bastida de les Al-
cuses (Mogente). - C. S. 1. C. Institución Alfonso el Magnánimo y 
Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Investigación prehis-
tórica. - Valencia, 1954. 
Rec. J[osé] Vallejo. «Emérita» (Madrid), XXII (1954), 372. 
14710. BELTRÁN, ANTONIO: El alfabeto de la zona de las monedas con el 
«jinete ibérico» (n.o 13190). 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Numisma» (Madrid), IV, núm. 12 (1954), 102-104. 
Revisión crítica. 
14711. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Nuevos yacimientos tarraconenses de 
cerámica acanalada. - C. S. 1. C. Instituto de Estudios Tarraconenses 
«Ramón Berenguer IV» (publicación núm. 4).-Reus, 1954.-87 p., 
51 figs., 1 mapa. 
Rec. J[osé] S[ánchez] R[eal]. (,Boletín Arqueológico» (Tarragona), LIII-LIV, 
núm. 41-48 (1953-1954), 78. Resumen del contenido. Estudio de 18 yacimientos de 
los siglos XII! a VI a. J. C. 
14712. RAMOS :¡"OLQUÉS, ALEJANDRO: Sobre escultura y cerámica ilicitanas 
(n.o 11787). 
Rec. G[ratiniano] Nieto. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXI, núm. 2 (1955), 719. 
14713. KUKAHN, E.: Estatuilla de bronce de un guerrero a caballo del po-
blado ibérico de la Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia) 
(n.o 8161). 
Rec. C[oncepción] Fernández-Chicarro. «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXI, núm. 2 (1955), 720. 
HISPANIA ROMANA 
14714. ALBA, VÍCTOR: La concepción historiográfica de Lucio Anneo Floro 
(n.os 2523 y 4996). 
Rec. A. Echánove. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 700 (1956), 712-713. 
Resumen y valoración laudatoria. 
14715. AYMARD, A.; Y AUBOYER, J.: Rome et son empire.-Presses Universi-
taires de France. - Paris, 1954. 
Rec. A. H. M. Jones. «The English Historical Review» (London), LXXI, nú-
mero 278 (1956), 80-81. Señala omisiones y errores. 
14716. GONZÁLEZ, JosÉ MANUEL: El litoral asturiano en la época romana 
(n.o 8184). 
Rec. M[anuel] M[enénde7.] G[arcía] «Boletín del Instituto de Estudios Astu-
rianos» (Oviedo), VIII, núm. 23 (1954), 500-502. Resumen del contenido. 
14717. CABAL, CONSTANTINO: La Asturias que venció Roma (n.os 5839 y 9162). 
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